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Возрастание роли и значения интерактивных методик в 
образовательных процессах неизбежно, так как это стимулируется в 
настоящее время активным внедрением дистанционных форм образования, 
которые реализуются через современные информационные технологии. 
Дистанционное обучение с точки зрения используемых методов 
осуществляется по-разному. Прежде всего, оно становится возможным 
посредством взаимодействия обучаемого с образовательными ресурсами 
при минимальном участии преподавателя и других обучаемых (в рамках 
самообучения). Для развития этих методов создаются образовательные 
ресурсы: печатные, аудио-, видеоматериалы, интерактивные базы данных, 
электронные журналы, компьютерные обучающие программы, 
электронные учебники, которые могут быть доступны посредством 
телекоммуникаций.   
Иное содержание приобретает дистанционное обучение посредством 
методов индивидуализированного преподавания, для которых характерны 
взаимоотношения одного студента с одним преподавателем или одного 
студента с другим студентом. Эти методы реализуются в дистанционном 
образовании в основном посредством таких технологий, как телефон, 
голосовая почта, электронная почта.  
Обучение, в основе которого лежит представление студентам 
учебного материала преподавателем как главным и по сути дела 
единственным экспертом, свойственно традиционной образовательной 
системе. При этом обучающиеся не играют активную роль в 
коммуникации, они выступают лишь в роли пассивных потребителей 
учебной информации, здесь интерактивность выражена очень слабо. Тем 
не менее, и эти методы получают новое развитие на базе современных 
информационных технологий. Одновременно все большее 
распространение получают методы, для которых характерно активное 
взаимодействие между всеми участниками учебного процесса (обучение 
«многие к многим»). Развитие этих методов связано с проведением 
учебных коллективных дискуссий и конференций в виртуальном 
электронном пространстве.  
В связи с происходящей в настоящее время виртуализацией 







эффективности интерактивного обучения в условиях социально-сетевого 
пространства (киберпространства). 
Следует признать, что принцип презумпции безусловной 
прогрессивности нового формата образовательных процессов, связанных с 
внедрением компьютерных технологий, к сожалению, не действует. Здесь 
приходится сталкиваться как с положительными моментами, очевидным 
прогрессом, так и с утратой преимуществ прежних форм обучения. 
С одной стороны, взаимодействие преподавателя и студента через 
Интернет, позволяя развивать дистанционное обучение (заочное, 
корреспондентское, экстернат), делает ненужным одновременное 
пребывание преподавателя и студента в конкретном учебном заведении, 
что способствует экономии материальных и временных ресурсов.  
Кроме этого образовательный процесс становится более гибким, 
поскольку способен настраиваться под некоторые личные потребности 
обучаемых. Предполагается, что в будущем развитие этой тенденции 
приведет к исчезновению жесткой структуры учебного процесса – «вместо 
нее будет набор базовых образовательных модулей, которые можно будет 
получать разными путями, в разных местах, в разное время». [1, с. 80]. 
Сущность модульного обучения заключается в том, что учебный материал 
концентрируется в автономные организационно-методические блоки 
(модули), содержание и объем которых могут различаться в зависимости 
от дидактических целей, профильной дифференциации студентов, уровней 
обучения. 
В традиционном образовательном пространстве, как известно, 
субъекты взаимодействия (преподаватель и студент) имеют разные 
социальные статусы, их отношения организованы посредством 
административно-правовых средств иерархически, что может 
ограничивать их коммуникацию определенными авторитарными 
моментами в поведении преподавателя.  
В основе же сетевых связей в сфере Интернета, образующих 
образовательное пространство, их статусы замаскированы дистанцией, 
отсутствием непосредственного чувственного контакта, здесь происходит 
своеобразное выравнивание этих статусов, что свидетельствует об 
определенной демократизации учебного процесса. Анонимный характер 
коммуникации преподавателя и студента в киберпространстве способен 
значительно раскрепостить студента и выявить его дополнительные 
познавательные возможности. 
С другой стороны, подобное образование создает определенные 
трудности в организации учебного процесса и снижает его 
результативность. В традиционном обучении, когда преподаватель и 
студент разделяют общность пространства и времени, непосредственно 







достижения взаимопонимания, согласования контекстов постигаемых 
смыслов в рамках освоения конкретных учебных дискурсов, поскольку 
прямые и обратные связи приобретают более интенсивный и 
разнообразный характер.  
В условиях отсутствия непосредственных пространственно-
временных связей в сети Интернет трудно преодолевать возможную 
когнитивную и культурно-идеологическую дифференциацию участников 
учебного диалога, которая постоянно возрастает в условиях чрезвычайно 
высокой степени культурологического плюрализма современного 
общества.  В настоящее время различные социальные группы общества 
(поколенческие, демографические, профессиональные и др.) оказываются 
включенными в абсолютно разные информационные поля в сфере труда, 
досуга, развлечений, отдыха, так как современное общество имеет 
возможность предлагать индивидам разнообразие потоков информации на 
различный вкус через СМИ, литературу, шоу-бизнес. Это создает, 
естественно, благоприятные условия для выбора, но, с другой стороны, 
подрывает так называемое духовно-информационное единство различных 
социальных групп, в роли которых как раз и могут выступать 
преподаватели и студенты.  
Для учебного процесса необходима достаточно высокая 
интенсивность прямых и обратных связей, которая пока невозможна при 
нынешних технических возможностях компьютерной телекоммуникации, 
когда виртуальная лекция (веб конференция) и виртуальный семинар 
(вебинар) с полноценным обратным контактом со студентами в онлайн 
режиме, мало зависящего от времени и местоположения – пока больше 
предмет фантастических мечтаний, нежели реально осуществимое учебное 
мероприятие.  
Это также осложняет процесс внедрения в сознание студентов 
значений и смыслов учебных дискурсов, особенно в рамках преподавания 
социально-гуманитарных дисциплин, поскольку требуется уточнение не 
только когнитивных, но и ценностно-мировоззренческих точек 
соприкосновения студента и преподавателя, что становится 
малопродуктивным в условиях разрыва пространственно-временных 
связей. 
К тому же анонимный характер общения в образовательном 
пространстве Интернета не позволяет преподавателю в достаточной мере 
индивидуализировать и дифференцировать методику изложения материала 
применительно к специфическим особенностям конкретных студентов, 
поскольку вся совокупность обучаемых предстает в виде некоторого 
безликого абстрактного коллективного объекта обучения. 
Интерактивное обучение, как известно, имеет разные уровни 







предполагается не только допуск высказываний студентов на 
репродуктивном уровне, но и привнесение в образовательный процесс их 
знаний, причем в этом случае может происходить конструирование ими 
предмета обсуждения [2]. В этом случает учебный процесс должен стать 
«студентоцентрированным» [3, с.75-76]. Насколько возможен переход от 
репродуктивного уровня обучения к продуктивному в рамках 
дистанционного образования вообще, и в формате компьютерных 
телекоммуникаций, в частности? Думается, что на современном этапе 
дистанционное обучение снижает такую возможность, так как 
несовершенные технические ресурсы, недостаток специальных 
методических разработок, форм контроля придают формальный характер 
прямым и обратным связям между преподавателями и студентами.  
Умственное развитие студента также не всегда выигрывает, 
освободившись окончательно от физических, материальных компонентов 
взаимодействия при реализации коммуникации в виртуальном 
электронном пространстве. К сожалению, на практике виртуализацию 
сознания современного студента как следствие киберсоциализации можно 
определить как происходящую в настоящее время в определенной степени 
«умственную инвалидизацию» личности, проявлениями которой 
становятся ослабление умения обучаемого проникать в суть вещей из-за 
растущей информационной перегрузки, легкого доступа к разнообразным 
сведениям, ненужности в этой связи совершать значительные усилия по 
поиску необходимой информации. Мозг человека в Интернет-
пространстве, хотя и учится работать в условиях многозадачности, 
одновременно вынужден культивировать поверхностный подход к анализу 
явлений, в связи с чем в последнее время возрастает число студентов с 
синдромом дефицита внимания. 
Таким образом, средства оперативного доступа к информации через 
компьютерные сети создают новые возможности для современного 
образования, прежде всего посредством различных форм дистанционного 
образования, которое вбирает в себя лучшие черты традиционных форм 
обучения – очного, заочного, экстерната. Становится очевидным, что 
необходима основательная научно-исследовательская и практическая 
работа над проблемами дистанционного обучения, результатами которой 
должно стать создание качественных методик работы преподавателей в 
условиях социально-сетевого пространства (киберпространства). 
Возрастание роли и значения интерактивных методик в 
образовательных процессах в настоящее время неизбежно, так как через их 
использование реализуется тенденция демократизации социальных 
процессов, которая находит свое проявление не только в политической 
жизни общества. По сути дела, речь идет о возрастании прав обучаемого, 







так и в организационно-методической составляющей части 
образовательного процесса. Процесс обучения постепенно теряет свой 
авторитарный характер, так как «субъект власти» (преподаватель) передает 
часть функций объекту – студенту. Это становится возможным в формате 
дистанционного образования с использованием компьютерной сети 
Интернет при условии реализации специальных организационно-
методических мероприятий по налаживанию эффективных прямых и 
обратных связей между преподавателем и студентом. 
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интеллектуального развития детей дошкольного возраста 
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университет, г. Новополоцк Жукова Т.Л., старший преподаватель, 
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Интеллектуальное развитие ребенка дошкольного возраста – это 
совокупность качественных и количественных изменений, происходящих в 
мыслительных процессах в связи с возрастом и под влиянием среды, а 
также специально организованных воспитательных и обучающих 
воздействий и собственного опыта ребенка. Основная особенность 
интеллектуального развития дошкольника – преобладание образных форм 
познания: восприятия, образного мышления, воображения. Однако такое 
познание осуществляется детьми не в понятийной, а в основном в 
наглядно-образной форме, в процессе предметной деятельности с 
познаваемыми объектами.  
Интеллектуальное развитие – это непрерывный процесс, 
совершающийся в учении, труде, играх, жизненных ситуациях. Наиболее 
интенсивно оно происходит в ходе активного усвоения и творческого 
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